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 １ ０～５歳      ２ ６～１２歳     ３ １３～１５歳    ４ １６～１９歳   
 ５ ２０～２９歳    ６ ３０～３９歳    ７ ４０～４９歳    ８ ５０～５９歳 





 １ 農業           ２ 商工サービス自営業   ３ 勤務者（専門・技術職） 
 ４ 勤務者（管理職）    ５ 勤務者（事務関係）   ６ 勤務者（販売関係） 
 ７ 勤務者（サービス関係） ８ 勤務者（保安職業関係） ９ 勤務者（農林漁業） 
 10 勤務者（運輸・通信関係）     11 勤務者（技能工・建設及び労務作業者） 
 12 勤務者（3～11 以外の方）     13 主婦（パートを含む） 














 １ 別紙の回答用紙に、同居する親族の方も合わせてご記入の上、返送して下さい。 
  ２  本調査結果は統計的に処理致しますので、皆様にご迷惑のかかるようなことは一切ご
ざいません。 
 ３ もし、ご不明・ご不審な点がございましたら、下記までお知らせ下さい。 
 
               平成１５年 ６月 
 
                      北広島市図書館長  坂 本  龍 三 
 
             お問い合せ先：北広島市図書館  業務スタッフ まで 
                   〒061-0021 北広島市中央６－２－１ 












 １ 小・中学校       ２ 高等学校（旧制中学を含む）  ３ 短大・高等専門学校 











 １ 利用している 
 ２ 以前は利用していたが、現在は利用していない 





 １ 本館（北広島市図書館）       ２ 北広島団地住民センター図書室 
 ３ 大曲会館図書室           ４ 西の里公民館図書室 
 ５ 輪厚農民研修センター図書室     ６ 最寄りの移動図書館 






 １ ほとんど毎日       ２ 週に１回程度        ３ １ヶ月に２～３回程度 







 １ 図書館が近くにない         ２ 図書館の場所を知らない 
 ３ 開館時間中に利用できない      ４ 読みたいような本が図書館にない 
 ５ 図書館に入りにくい         ６ 利用手続きが面倒だと思う  
 ７ 図書館は学生の勉強の場だと思う  ８ 学校や職場、市外の図書館を利用している 
 ９ 本は自分で買って読む        10 本を読もうとは思わない 

















項 目 ご本人 (   ) (   ) (   ) (   ) 
 p      
      
qr '     
     
      
,./345     
:./012     
N12./0     
\./0]12^_     
 ps ./0t12fg     
 
 
 
 
 
 
 ご協力いただき、誠にありがとうございました。大変お手数ですが、返信用封筒にこの
回答用紙を入れて６月２９日（日）までに投函してくださいますようお願いいたします。
	


